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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya 
sehingga penulis dapat menyusun laporan ini. Juga tak lupa penulis menyampaikan 
shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat 
dan karib kerabatnya yang telah banyak membimbing umat manusia untuk mencapai 
keselamatan hidup, baik di dunia ini maupun diakhirat kelak. 
Laporan ini terdiri dari empat bab yang tersusun dan diajukan untruk 
memenuhi sebagai persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan program 
D2 IBTQ Fakultas Ushuluddin dan Filasafat UIN  Alaudddin Makassar. 
Penulis berusaha menyusun seoptimal mungkin, namun karena keterbatasan 
kemampuan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala 
kerendahan hati penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak 
untuk sempurnanya laporan ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini dapat diselesaikan tidak 
lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan berbagai pihak, karena itu sepantasnyalah 
penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-setingginya dan ucapan terima 
kasih yang sebanyak-sebanyak kepada : 
1. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan 
dengan penuh semangat dan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
pendidikan saat ini. 
2. Bapak Prof. DR. H. Musafir Pababbari, M.Ag ( Dekan Fakultas Ushuluddin ) 
3. Bapak Prof. DR. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag ( Pembantu Dekan 1 Fakultas 
Ushuluddin dan Filsafat ) 
4. Bapak DR. H. Mustamin Arsyad, M.A.( Ketua jurusan D2 IBTQ ) 
5. Bapak Drs. Hajir Nonci, M.Ag. ( Sekretaris jurusan D2 IBTQ ) 
6. Bapak Rustan selaku kepala TPA yag telah bersedia dengan tulus ikhlas 
memberikan kesempatan dalam melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan 
(PPL) 
7. Ustadz dan Ustadzah TPA yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada 
kami. 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan masalah yang sering dibicarakan pada setiap 
bangsa yang ingin berkembang. Berbicara masalah pendidikan tak lepas dari 
masalah kualitas dan kuantitas. Kedua masalah tersebut harus ditangani secara 
intensif sebab dalam upaya peningkatan kualitas masalah kuantitas tidak bisa 
terabaikan demikian pula sebaliknya. Masalah kuantitas yang dimaksud adalah 
rendahnya prestasi belajar siswa mengenai metode Baca Tulis dan Terjemah Al 
Quran. 
Sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan
1
, bahwa pemerintah 
menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 
Terkait dengan hal tersebut diatas pendidikan agama yang 
diprogramkan oleh pemerintah baik dalam lingkup pendidikan formal dan 
informal harus sesuai dengan tujuan dasar penyelenggaraan pendidikan 
tersebut. Biarpun dalam penyelenggaraan pendidikan agama yang 
diprogramkan oleh pemerintah tidaklah dapat membendung kesemuanya, 
sehingga dalam pendidikan agama yang berada diruang lingkup pendidikan 
informal (TPA dan lembaga sejenisnya ) haruslah mencakup beberapa sub 
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bahagian yang akan yang dilaksanakan dan diselesaikan dalam satu program 
pendidikan. 
Dalam penyelenggaraan PPI ini disamping mengharapkan akan lahirnya 
alumni mahasiswa program D2 IBTQ Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang 
berkualitas dan siap berada ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan pula 
agar siswa didik dapat  lebih mendekati Al Quran dengan jalan mempelajari, 
baik bacaannya, artinya dan kandungannya. Agar prediksi sebahagian siswa 
selama ini yang mengatakan bahwa mata pelajaran baca tulis Al Quran yang 
paling rumit serta sulit dipelajari. 
 Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2006 tentang 
pendidikan Al Quran. Implementasi Perda No. 4 Tahun 2006 adalah sebagai 
berikut : 
1. Pencetakan Perda No. 4 Th. 2006 sebanyak 200 eksampler 
2. Honor Guru mengaji untuk 109 orang sebesar Rp 150.000/bulan  
3. Pengadaan buku kurikulum muatan lical SD/MI 
4. Pelatihan sinergitas bidang studi umum dengan Al Quran sebanyak 101 
orang guru 
5. Pembangunan TKA/TPA sebanyak 23 Kab/kota 
6. Fasilitas pengadaan kaset CD dan buku paket pendidikan Al Quran untuk 
pondok pesantren dan TPA sebanyak 59.040 sheet. 
Dari implementasi Perda No. 4 jelaslah bahwa pelaksanaan PPL pada 
TPA maupun TKA yang kami lakukan memungkinkan implementasi Perda No. 




Al Quran yang menjadi konsentrasi pendidikan yang kami pelajari dan tempuh 
dalam jenjang pendidikan D2 IBTQ. 
Dengan laju kota Makassar yang signifikan maka sangat berpengaruh 
pada prilaku dan tingkah laku masyarakat. Terkhusus pada perilaku anak-anak 
remaja yang dewasa ini sangat dipengaruhi oleh budaya instan dari media-
media elektronik maupun komunikasi dan tehnologi lainnya. Yang 
memungkinkan berkurang dan minimnya pengetahuan terhadap Al Quran. 
Padahal tujuan pemerintah saat sekarang ini adalah melahirkan generasi muda 
yang Qur’ani. Mudah-mudahan dengan munculnya jurusan ini, yaitu Instruktur 
Baca Tulis dan Terjemahan Al Quran Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN 
Alauddin Makassar, maka mampu tampil kedepan untuk memperbaiki dan 
menyadarkan masyarakat. 
Maka dengan berpegang tali agama Allah, maka mahasiswa UIN 
Alauddin Makassar khususnya pada jurusan Instruktur Baca Tulis dan 
Terjemahan Al Quran (IBTQ) melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPL). 
Mudah-mudahan PPL ini dapat bermanfaat untuk menjadi suatu jembatan 
keselamatan yang akan menghantarkan generasi-generasi ini jauh dari 
kerusakan akhlak dan buta huruf Al Quran, Insya Allah. 
B. Maksud dan Tujuan PPL  
Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya PPL, ini yaitu  : 
1. Untuk menambah pengalaman mengajar pada lembaga formal dan informal 
sebagai tempat mengaplikasikan metode mengajar baca tulis Al Quran yang 




2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar dan kreatifitas belajar metode 
baca tulis Al Quran pada tingkat TKA maupun TPA. 
3. Untuk membantu pemerintah Kotamadya Makassar dalam pemberantasan 
buta baca, tulis Al Quran 
4. Dengan pelaksanaan PPL ini juga diharapkan santri-santri pada lembaga 
informal mencintai dan mendekati Al Quran yang selama ini dianggap 
sebagai pelajaran yang disepelekan di masyarakat. 
5. Diharapkan akan lahir alumni-alumni mahasiswa program D2 IBTQ yang 
berkualitas bukan hanya dibidang baca, tulis Al Quran namun juga pada 
bidang-bidang pendidikan agama yang siap berada ditengah-tengah 
masyarakat. 
 
C. Target yang hendak dicapai. 
Adapun target yang hendak dicapai pada PPL ini adalah memberantas 
baca,  tulis Al Quran pada lembaga-lembaga pendidikan formal terutama di 
TKA/TPA yang berada di Kotamadya Makassar. Hal ini sesuai dengan program 
pemerintah Kotamadya Makassar yang mencanangkan pembentukan generasi 
yang Qur’ani yang mampu membaca, menulis dan memahami dan 








LOKASI PELAKSANAAN PPL 
 
 
A. Gambaran objektif lokasi PPL 
Lokasi PPL ditempatkan di kecamatan Makassar yang merupakan 
jantung kota Kotamadya Makassar, yang memiliki penduduk mayoritas muslim 
berada pada posisi yang merupakan jalur transportasi yang strategis, sehingga 
alur-alur informasi dapat dengan mudah masuk. Untuk itulah menyikapi hal 
diatas Walikota Makassar merencanakan program pemberantasan buta huruf 
aksara Al Quran. Dengan landasan diatas sehingga diperlukan tenaga-tenaga 
yang handal untuk menjalankan misi mulia ini. 
Dengan langkah tersebut pihak UIN Alauddin melalui Fakultas 
Ushuluddin dan Filsafat bekerjasama dengan pemerintah Kotamadya Makassar 
ikut ambil bagian pada program tersebut. Dan pemerintah Kotamadya 
Makassar mengharapkan mahasiswa PPL, khususnya dari IBTQ untuk ikut 
berpartisipasi dalam menyukseskan misi luhur ini. 
Program D2 IBTQ yang melahirkan kader-kader instruktur baca, tulis 
Al Quran yang profesional melalui kegiatan akhir studinya melaksanakan PPL 
sebagai latihan dalam proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan non 
formal. Maka pihak pengelola program D2 IBTQ menunjuk salah satu TPA 
sebagai lokasi PPL, yaitu : TK TPA Firdaus  yang berada di Jln Maccini Sawah 




Demikianlah salah satu letak lokasi PPL, mahasiswa D2 IBTQ yang 
berada di Kotamadya Makassar. 
 
B. Waktu pelaksanaan PPL 
Pelaksanaan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) kali ini dilaksanakan 
pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Juni 2010 yang berlokasi di TPA yang 
berada di kecamatan Maccini Kotamadya Makassar. Dengan metode yang 
menjadi konsentrasi yaitu metode baca, tulis Al Quran, dengan waktu yang 
digunakan minimal 12 kali pertemuan dalam jangka waktu dua bulan. 
Adapun mahasiswa yang melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan 
(PPL) berjumlah dua orang yang menempati seluruh tingkatan yang ada pada 
TPA tersebut. 
C. Jumlah murid yang diajar 
TPA  yang terletak di Jalan Maccini No.5 Kel. Maccini Kecamatan 
Makassar  Kotamadya Makassar memiliki jumlah santri sebanyak 21 santri, 
dengan perincian sebagai berikut :  
Iqra 1 Laki-laki :  3 orang 
 Perempuan :  4 orang 
Iqra 2 Laki-laki :  3 orang 
 Perempuan :  1 orang 
Iqra 3 Laki-laki  :  2 orang 




Iqra 4 Laki-laki  :  2 orang 
 Perempuan  :  5 orang 
Iqra 6             Perempuan  :  1 orang 
Tadarrus Laki-laki  :  2 orang 
 Perempuan  :  4 orang 
Dengan rincian :  






















Juwita Mulyanti  
Nurul Annisa 
Khaerunnisa 
Muh. Al Khuzaeni 




































































D. Data Pembina dan Bagan Ruangan 
1. Rustan :  Kepala Unit 
2. Hj. Nur Wahidah :  Sekretaris 
3. Siti Hafzah :  Bendahara 
4. Hanny Kamaruddin, A.Ma :  Depot 
5. Idris Wiranata, A.Ma :  Staf pengajar 
6. Ahmad Lamo, A.Ma :  Staf pengajar 
7. Endang Kuswanty, A.Ma :  Staf pengajar 
8. Muh. Syukur Latief :  Staf pengajar 
9. Aswan :  Staf pengajar 
10. Wiwien Inria Sari :  Asisten 
11. Suparman :  Bujang Masjid 






DENAH TK TPA FIRDAUS 
 
 
 KET : 
1. KANTOR 
2. TEMPAT SHALAT JAMAAH 
AN NISAA 
3. TEMPAT SHALAT JAMAAH 
AR RIJAAL  
4. IQRA 1 
5. IQRA 2 & 3 























HASIL YANG DICAPAI 
 
 
A. Materi Pokok 
Setelah penulis berada di lokasi pelaksanaan PPL di TK TPA Firdaus   
selama dua bulan dengan 12 kali pertemuan untuk Iqra 1, Iqra 2, dan Tadarrus 
maka hasil yang penulis capai adalah siswa yang mampu mengenal seluruh 
nama-nama huruf hijaiyah beserta hokum-hukum bacaan Al Quran sesuai 
dengan kaidah ilmu tajwid yang penulis ajar yaitu  santri. Yang mampu dan 
yang kurang mampu sebanyak  murid, mereka hanya mengenal huruf hijaiyah 
yang telah berharakat, karena metode yang mereka dapatkan selama belajar 
baca, tulis Al Quran pada lembaga pendidikan formal yaitu : metode yalng 
memfokuskan pada huruf hijaiyah dan tidak memfokuskan pada kaidah ilmu 
tajwid, namun hanya menfokuskan pada cara membaca, sehingga untuk 
mengenal dan mengetahui kaidah ilmu tajwid tersebut masih relative kurang. 
B. Materi tambahan 
Adapun materi tambahan yang kami ajarkan disamping materi pokok 
yaitu materi hafalan dan pengenalan angka Arab. Hasil yang penulis dapatkan 
bahwa anak-anak sudah mampu menghafal sebagian surah-surah pendek mulai 










Sebagai salah satu perencanaan pemerintah Kotamadya Makassar, yaitu 
: pemberantasan buta aksara baca, tulis Al Quran khususnya dan pada 
umumnya diseluruh Indonesia. 
1. Sebagai wujud nyata perhatian pemerintah Kotamadya Makassar dalam hal 
pemberantasan buta aksara baca, tulis Al Quran maka pihak pemerintah 
Kotamadya Makassar bekerjasama dengan UIN Alauddin melalui Fakultas 
Ushulddin dan Filsafat menyelenggarakan program D2 IBTQ yang nantinya 
alumni-alumni mahasiswa IBTQ akan menjadi seorang instruktur baca, tulis 
Al Quran yang profesional yang siap untuk ditempatkan pada lembaga-
lembaga pendidikan formal apabila dibutuhkan. Ini dibuktikan dengan 
pelaksanaan PPL pada lembaga formal dan non formal yaitu pada TPA  
2. Peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan Al Quran dan 
dimanfaatkan dengan adanya pelaksanaan PPL  
3. Seluruh materi yang penulis dapatkan selama perkuliahan akhirnya ditutup 
dengan pelaksanaan PPL yang tujuannya membiasakan mahasiswa nantinya 
untuk berada pada lembaga pendidikan formal. 
4. Selama pelaksanaan PPL kita akan berhadapan langsung dengan peserta 




berdiri dihadapan kelas menangani murid-murid yang memiliki karakter 
yang berbeda. 
5. Sambutan pihak TPA dalam merespon kegiatan PPL disambut dengan hati 
yang lapang baik dari pihak guru-guru maupun dari pihak santri sendiri. 
6. TPA  merupakan salah satu TPA percontohan yang berada di Kotamadya 
Makassar yang mayoritas muslim santri-santrinya sehingga mendorng pihak 




Berdasarkan kesimpulan diatas maka dikemukakan beberapa saran dari 
penulis antara lain :  
1. Diharapkan kepada pihak TPA untuk dapat melanjutkan program 
pembelajaran Al Quran yang sudah baku, di TPA tempat penulis 
melaksanakan PPL karena hasil yang penulis capai meskipun tergolong 
berhasil namun masih ada sebagian santri yang perlu mendapat perhatian 
dalam pembelajaran Al Quran sampai terealisasinya pengajaran Al Quran 
pada TPA-TPA yang ada. 
2. Diharapkan kepada guru-guru pada lembaga pendidikan nonformal (TKA 
& TPA ) dapat menjabarkan metode baca, tulis Al Quran terutama pada 
tingkat dasar sampai tadarrus, agar santri dapat lebih memahami ajaran 




3. Diharapkan pula kepada seluruh pihak yang terkait dalam pengembangan 
pendidikan terutama pendidikan agama untuk dapat berperan aktif 
menghadapi era modern yang masuk ke Indonesia yang tidak sesuai dengan 
ajaran agama dan memberikan pemahaman kepada peserta didk tentang 
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Mata Pelajaran :  Baca Tulis Al Quran 
Pokok Bahasan :  Bacaan Qolqolah 
Semester :  II (Dua) 
Jenjang :  Tadarrus  
Standar Kompetensi :  Siswa dapat membaca dan menulis 
Al  Quran dengan baik dan benar 
 
I. Kompetensi Dasar  
 
- Siswa dapat membaca dan menulis serta memahami bacaan Qolqalah 
ll.  Materi Pokok 
Pengenalan huruf-huruf Qolqalah 
(    -  -   -       ) 
III. Strategi  
- Membaca doa sebelum belajar 
- Membaca surah Al Lahab secara klasikal 
- Memperkenalkan/menjelaskan huruf-huruf Qolqalah 
- Menguraikan huruf-huruf Qolqalah 
- Satu persatu siswa menyebutkan huruf Qolqalah 
- Menugaskan siswa menulis bacaan Qolqlah di papan tulis secara bergilir  
- Kesimpulan  
- Tes  
- PR 
IV. Indikator pencapaian  
- Siswa dapat menyebutkan 5 (lima) huruf Qolqlah 
- Siswa dapat menyebutkan bunyi bacaan qolqalah 
- Siswa dapat mempraktekkan baccaan qolqalah dalam surah Al Lahab 
V.  Waktu 
-  1 x pertemuan (2 jam pelajaran) 
VI.  Bahan  
- Al Quran  
- Buku Ilmu Tajwid, Ust. Abu Rifqi Al Hanafi 
- Buku pelajaran Tajwid, Drs, Muh Saleh Ridwan, M.Ag 
- Alat peraga 
VII. Evaluasi  
- Lisan  
- Menyuruh siswa membaca Al Quran dan menunjukkan bacaan Izhar Halqi 
- Tulisan  
1. Tuliskan pengertian Izhar Halqi  
2. Tuliskan huruf-huruf Izhar Halqi 
3. Tuliskan 5 contoh hokum nun mati/tanwin apabila bertemu dengan 
huruf Izhar Halqi 
               
Makassar, 31 Juni 2010
Guru Pamong       Mahasiswa PPL 
 
____________                                                                                ASWAN 
NIM. U. 30700108010 
 
Mengetahui, 





RENCANA  PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran :  Baca Tulis Al Quran 
Pokok Bahasan :  Ilmu Tajwid 
Semester : II (Dua) 
Jenjang :  Tadarrus 
Standar Kompetensi :  Siswa dapat membaca dan menulis 
Al Quran dengan baik dan benar 
 
I. Kompetensi Dasar  
 
- Siswa dapat membaca dan menulis serta memahami hokum nun mati dan 
tanwin 
 
II. Materi Pokok 
- Hukum nun mati/tanwin, perihal Izhar Halqi 
                
 
III. Strategi  
- Membaca doa sebelum belajar 
- Membaca surah Al Kautsar secara klasikal 
- Memperkenalkan/menjelaskan nun mati/tanwin, perihal Izhar Halqi 
- Menguraikan huruf-huruf Izhar Halqi 
- Memberi contoh tentang cara melafadzkan bacaan Izhar Halqi 
- Menugaskan siswa menulis bacaan Qolqlah di papan tulis secara bergilir  
- Kesimpulan  
- Tes  
- PR 
 
IV. Indikator pencapaian  
- Siswa dapat menyebutkan huruf Izhar Halqi 
- Siswa dapat melafadzkan Izhar Halqi 
- Siswa dapat mempraktekkan bacaan Izhar Halqi pada ayat-ayat Al Quran 
dengan baik dan benar 
 
V. Waktu 
-  1 x pertemuan (2 jam pelajaran) 
VI. Bahan  
- Al Quran  
- Buku Iqra KH. As’ad Humam 
- Buku pelajaran Tajwid, Drs, Muh Saleh Ridwan, M.Ag 
-  
VII. Evaluasi  
- Lisan  
- Menyuruh siswa membaca Al Quran dan menunjukkan bacaan qolqalah 
- Tulisan  
4. Tuliskan huruf-huruf qolqlah  
5. Tuliskan 5 contoh dari qolqalah 
                                                                                                                            
Makassar, 31 Juni 2010 
Guru Pamong       Mahasiswa PPL 
 
____________                                                                                ASWAN 
NIM. U. 30700108010 
 
Mengetahui, 





RENCANA  PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran :  Baca Tulis Al Quran 
Pokok Bahasan :  Ilmu Tajwid 
Semester :  II (Dua) 
Jenjang :  Tadarrus 
Standar Kompetensi :  Siswa dapat membaca dan menulis 
Al Quran dengan baik dan benar 
 
I. Kompetensi Dasar  
 
- Siswa dapat membaca dan menulis serta memahami hokum nun mati dan 
tanwin 
II. Materi Pokok 
- Hukum nun mati/tanwin, perihal Idgham Bighunnah 
        
III. Strategi  
- Membaca doa sebelum belajar 
- Membaca surah Al Fill secara klasikal 
- Memperkenalkan/menjelaskan nun mati/tanwin, perihal Idgham 
Bighunnah 
- Menguraikan huruf-huruf Idgham Bighunnah 
- Memberi contoh tentang cara melafadzkan bacaan Idgham Bighunnah 
- Menugaskan siswa menulis bacaan Idgham Bighunnah dipapan tulis 
secara bergilir  
- Kesimpulan  
- Tes  
- PR 
 
IV. Indikator pencapaian  
- Siswa dapat menyebutkan huruf Idgham Bighunnah 
- Siswa dapat melafadzkan Idgham Bighunnah 
- Siswa dapat mempraktekkan bacaan Idgham Bighunnah pada ayat-ayat Al 
Quran dengan baik dan benar 
 
V. Waktu 
-  1 x pertemuan (2 jam pelajaran) 
VI. Bahan  
- Al Quran  
- Buku Iqra KH. As’ad Humam 
- Buku pelajaran Tajwid, Drs, Muh Saleh Ridwan, M.Ag 
- Buku pelajaran tajwid, Ust. Abu Rifqi Al Hanafi 
- Alat peraga 
 
VII. Evaluasi  
- Lisan  
- Menyuruh siswa membaca Al Quran dan menunjukkan bacaan Idgham 
Bighunnah 
- Tulisan  
1. Tuliskan pengertian Idgham Bighunnah  
2. Tuliskan huruf-huruf Idgham Bighunnah 
3. Tuliskan 5 contoh hokum nun mati/tanwin apabila bertemu dengan huruf-
huruf Idgham Bighunnah 
Makassar, 31 Juni 2010                                                                                                                          
Guru Pamong       Mahasiswa PPL 
 
____________                                                                                ASWAN 
NIM. U. 30700108010 
Mengetahui, 




RENCANA  PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran :  Baca Tulis Al Quran 
Pokok Bahasan :  Ilmu Tajwid 
Semester :  II (Dua) 
Jenjang :  Tadarrus 
Standar Kompetensi :  Siswa dapat membaca dan menulis 
Al  Quran dengan baik dan benar 
 
I. Kompetensi Dasar  
 
- Siswa dapat membaca dan menulis serta memahami hokum nun mati dan 
tanwin 
II. Materi Pokok 
- Hukum nun mati/tanwin, perihal Idgham Bilaghunnah 
    
III. Strategi  
- Membaca doa sebelum belajar 
- Membaca surah Al Fill secara klasikal 
- Memperkenalkan/menjelaskan nun mati/tanwin, perihal Idgham 
Bilaghunnah 
- Menguraikan huruf-huruf Idgham Bilaghunnah 
- Memberi contoh tentang cara melafadzkan bacaan Idgham Bilaghunnah 
- Menugaskan siswa menulis bacaan Idgham Bighunnah dipapan tulis 
secara bergilir  
- Kesimpulan  
- Tes  
- PR 
 
IV. Indikator pencapaian  
- Siswa dapat menyebutkan huruf Idgham Bilaghunnah 
- Siswa dapat melafadzkan Idgham Bilaghunnah 
- Siswa dapat mempraktekkan bacaan Idgham Bighunnah pada ayat-ayat Al 
Quran dengan baik dan benar 
 
V. Waktu 
-  1 x pertemuan (2 jam pelajaran) 
VI. Bahan  
- Al Quran  
- Buku Iqra KH. As’ad Humam 
- Buku pelajaran Tajwid, Drs, Muh Saleh Ridwan, M.Ag 
- Buku pelajaran tajwid, Ust. Abu Rifqi Al Hanafi 
- Alat peraga 
 
VII. Evaluasi  
- Lisan  
- Menyuruh siswa membaca Al Quran dan menunjukkan bacaan Idgham 
Bighunnah 
- Tulisan  
4. Tuliskan pengertian Idgham Bighunnah  
5. Tuliskan huruf-huruf Idgham Bighunnah 
6. Tuliskan 5 contoh hokum nun mati/tanwin apabila bertemu dengan huruf-
huruf Idgham Bighunnah 
Makassar, 31 Juni 2010                                                                                                                          
Guru Pamong       Mahasiswa PPL 
 
____________                                                                                ASWAN 
NIM. U. 30700108010 
 
Mengetahui, 





RENCANA  PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran :  Baca Tulis Al Quran 
Pokok Bahasan :  Ilmu Tajwid 
Semester :  II (Dua) 
Jenjang :  Tadarrus 
Standar Kompetensi :  Siswa dapat membaca dan menulis 
Al  Quran dengan baik dan benar 
 
I. Kompetensi Dasar  
 
- Siswa dapat membaca dan menulis serta memahami hokum nun mati dan 
tanwin 
 
II. Materi Pokok 
- Hukum nun mati/tanwin, perihal Idgham Bilaghunnah 
    
III.  Strategi  
- Membaca doa sebelum belajar 
- Membaca surah Al Fill secara klasikal 
- Memperkenalkan/menjelaskan nun mati/tanwin, perihal Idgham 
Bilaghunnah 
- Menguraikan huruf-huruf Idgham Bilaghunnah 
- Memberi contoh tentang cara melafadzkan bacaan Idgham Bilaghunnah 
- Menugaskan siswa menulis bacaan Idgham Bighunnah dipapan tulis 
secara bergilir  
- Kesimpulan  
- Tes  
- PR 
 
IV. Indikator pencapaian  
- Siswa dapat menyebutkan huruf Idgham Bilaghunnah 
- Siswa dapat melafadzkan Idgham Bilaghunnah 
- Siswa dapat mempraktekkan bacaan Idgham Bilaghunnah pada ayat-ayat 
Al Quran dengan baik dan benar 
 
V.  Waktu 
-  1 x pertemuan (2 jam pelajaran) 
VI. Bahan  
- Al Quran  
- Buku Iqra KH. As’ad Humam 
- Buku pelajaran Tajwid, Drs, Muh Saleh Ridwan, M.Ag 
- Buku pelajaran tajwid, Ust. Abu Rifqi Al Hanafi 
- Alat peraga 
 
VII. Evaluasi  
- Lisan  
- Menyuruh siswa membaca Al Quran dan menunjukkan bacaan Idgham 
Bilaghunnah 
- Tulisan  
1. Tuliskan pengertian Idgham Bilaghunnah  
2. Tuliskan huruf-huruf Idgham Bilaghunnah 
3. Tuliskan 5 contoh hokum nun mati/tanwin apabila bertemu dengan 
huruf-huruf Idgham Bilaghunnah 
Makassar, 31 Juni 2010                                                                                                                          
Guru Pamong       Mahasiswa PPL 
 
____________                                                                                ASWAN 
NIM. U. 30700108010 
Mengetahui, 
Kepala TPA Baitul Jannah 
 
RUSTAN 
RENCANA  PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran :  Baca Tulis Al Quran 
Pokok Bahasan :  Ilmu Tajwid 
Semester :  II (Dua) 
Jenjang :  Tadarrus 
Standar Kompetensi :  Siswa dapat membaca dan menulis 
Al  Quran dengan baik dan benar 
 
I. Kompetensi Dasar  
 
- Siswa dapat membaca dan menulis serta memahami hokum nun mati dan 
tanwin 
 
II. Materi Pokok 
- Hukum nun mati/tanwin, perihal Iqlab 
    (           )    
III. Strategi  
- Membaca doa sebelum belajar 
- Membaca surah ANaas secara klasikal 
- Memperkenalkan/menjelaskan nun mati/tanwin, perihal Iqlab 
- Menguraikan huruf-huruf Iqlab 
- Memberi contoh tentang cara melafadzkan bacaan Iqlab 
- Menugaskan siswa menulis bacaan Iqlab dipapan tulis secara bergilir  
- Kesimpulan  
- Tes  
- PR 
 
IV. Indikator pencapaian  
- Siswa dapat menyebutkan huruf Iqlab 
- Siswa dapat melafadzkan Iqlab 
- Siswa dapat mempraktekkan bacaan Iqlab pada ayat-ayat Al Quran 
dengan baik dan benar 
 
V. Waktu 
-  1 x pertemuan (2 jam pelajaran) 
VI. Bahan  
- Al Quran  
- Buku Iqra KH. As’ad Humam 
- Buku pelajaran Tajwid, Drs, Muh Saleh Ridwan, M.Ag 
- Buku pelajaran tajwid, Ust. Abu Rifqi Al Hanafi 
- Alat peraga 
 
VII. Evaluasi  
- Lisan  
- Menyuruh siswa membaca Al Quran dan menunjukkan bacaan Iqlab 
- Tulisan  
1. Tuliskan pengertian Iqlab  
2. Tuliskan huruf-huruf Iqlab 
3. Tuliskan 5 contoh hokum nun mati/tanwin apabila bertemu dengan huruf-
huruf Iqlab 
Makassar, 31 Juni 2010                                                                                                                          
Guru Pamong       Mahasiswa PPL 
 
____________                                                                                ASWAN 
NIM. U. 30700108010 
 
Mengetahui, 




RENCANA  PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran :  Baca Tulis Al Quran 
Pokok Bahasan :  Ilmu Tajwid 
Semester :  II (Dua) 
Jenjang :  Tadarrus 
Standar Kompetensi :  Siswa dapat membaca dan menulis 
AI Quran dengan baik dan benar 
 
I. Kompetensi Dasar  
 
- Siswa dapat membaca dan menulis serta memahami hokum nun mati dan 
tanwin 
 
II. Materi Pokok 
- Hukum nun mati/tanwin, perihal Ikhfa Haqiqi 
                                 (           )   
III. Strategi  
- Membaca doa sebelum belajar 
- Membaca surah Al Falaq secara klasikal 
- Memperkenalkan/menjelaskan nun mati/tanwin, perihal Ikhfa Haqiqi 
- Menguraikan huruf-huruf Ikhfa Haqiqi 
- Memberi contoh tentang cara melafadzkan bacaan Ikhfa Haqiqi 
- Menugaskan siswa menulis bacaan Iqlab dipapan tulis secara bergilir  
- Kesimpulan  
- Tes  
- PR 
 
IV. Indikator pencapaian  
- Siswa dapat menyebutkan huruf Ikhfa Haqiqi 
- Siswa dapat melafadzkan Ikhfa Haqiqi 
- Siswa dapat mempraktekkan bacaan Ikhfa Haqiqi pada ayat-ayat Al Quran 
dengan baik dan benar 
 
V. Waktu 
-  1 x pertemuan (2 jam pelajaran) 
VI. Bahan  
- Al Quran  
- Buku Iqra KH. As’ad Humam 
- Buku pelajaran Tajwid, Drs, Muh Saleh Ridwan, M.Ag 
- Buku pelajaran tajwid, Ust. Abu Rifqi Al Hanafi 
- Alat peraga 
 
VII. Evaluasi  
- Lisan  
- Menyuruh siswa membaca Al Quran dan menunjukkan bacaan Ikhfa 
Haqiqi 
- Tulisan  
1. Tuliskan pengertian Ikhfa Haqiqi 
2. Tuliskan huruf-huruf Ikhfa Haqiqi 
3. Tuliskan 5 contoh hokum nun mati/tanwin apabila bertemu dengan 
huruf-huruf Ikhfa Haqiqi 
Makassar, 31 Juni 2010                                                                                                                          
Guru Pamong       Mahasiswa PPL 
 
____________                                                                                ASWAN 
NIM. U. 30700108010 
 
Mengetahui, 





RENCANA  PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran :  Baca Tulis Al Quran 
Pokok Bahasan :  Ilmu Tajwid 
Semester :  II (Dua) 
Jenjang :  Tadarrus 
Standar Kompetensi :  Siswa dapat membaca dan menulis 
Al  Quran dengan baik dan benar 
 
I. Kompetensi Dasar  
 
- Siswa dapat membaca dan menulis serta memahami hokum mim mati 
 
II. Materi Pokok 
- Hukum nun mati/tanwin, perihal Ikhfa Syafawi 
           -      
III. Strategi  
- Membaca doa sebelum belajar 
- Membaca surah Al Quraisy secara klasikal 
- Memperkenalkan/menjelaskan nun mati/tanwin, perihal Ikhfa Syafawi 
- Menguraikan huruf-huruf Ikhfa Syafawi 
- Memberi contoh tentang cara melafadzkan bacaan Ikhfa Syafawi 
- Menugaskan siswa menulis bacaan Iqlab dipapan tulis secara bergilir  
- Kesimpulan  
- Tes  
- PR 
 
IV. Indikator pencapaian  
- Siswa dapat menyebutkan huruf Ikhfa Syafawi 
- Siswa dapat melafadzkan Ikhfa Syafawi 
- Siswa dapat mempraktekkan bacaan Ikhfa Syafawi pada ayat-ayat Al 
Quran dengan baik dan benar 
V. Waktu 
-  1 x pertemuan (2 jam pelajaran) 
VI. Bahan  
- Al Quran  
- Buku Iqra KH. As’ad Humam 
- Buku pelajaran Tajwid, Drs, Muh Saleh Ridwan, M.Ag 
- Buku pelajaran tajwid, Ust. Abu Rifqi Al Hanafi 
- Alat peraga 
 
VII. Evaluasi  
- Lisan  
- Menyuruh siswa membaca Al Quran dan menunjukkan bacaan Ikhfa 
Syafawi 
- Tulisan  
1. Tuliskan pengertian Ikhfa Syafawi 
2. Tuliskan huruf-huruf Ikhfa Syafawi 
3. Tuliskan 5 contoh hokum nun mati/tanwin apabila bertemu dengan 
huruf-huruf Ikhfa Syafawi 
Makassar, 31 Juni 2010                                                                                                                          
Guru Pamong       Mahasiswa PPL 
 
____________                                                                                ASWAN 
NIM. U. 30700108010 
 
Mengetahui, 






RENCANA  PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran :  Baca Tulis Al Quran 
Pokok Bahasan :  Ilmu Tajwid 
Semester :  II (Dua) 
Jenjang :  Tadarrus 
Standar Kompetensi :  Siswa dapat membaca dan menulis 
Al Quran dengan baik dan benar 
 
I. Kompetensi Dasar  
 
- Siswa dapat membaca dan menulis serta memahami hokum mim mati 
 
II. Materi Pokok 
- Hukum nun mati/tanwin, perihal Idgham Mimi 
           -     
 
III. Strategi  
- Membaca doa sebelum belajar 
- Membaca surah Al Humazah secara klasikal 
- Memperkenalkan/menjelaskan hokum mim mati, perihal Idgham mimi 
- Menguraikan huruf-huruf Idgham mimi 
- Memberi contoh tentang cara melafadzkan bacaan Idgham mimi  
- Menugaskan siswa menulis bacaan Idgham Mimi dipapan tulis secara 
bergilir  
- Kesimpulan  
- Tes  
- PR 
 
IV. Indikator pencapaian  
- Siswa dapat menyebutkan huruf Idgham Mimi 
- Siswa dapat melafadzkan Idgham Mimi 
- Siswa dapat mempraktekkan bacaan Idgham Mimi pada ayat-ayat Al 
Quran dengan baik dan benar 
 
V. Waktu 
-  1 x pertemuan (2 jam pelajaran) 
VI. Bahan  
- Al Quran  
- Buku Iqra KH. As’ad Humam 
- Buku pelajaran Tajwid, Drs, Muh Saleh Ridwan, M.Ag 
- Buku pelajaran tajwid, Ust. Abu Rifqi Al Hanafi 
- Alat peraga 
 
VII. Evaluasi  
- Lisan  
- Menyuruh siswa membaca Al Quran dan menunjukkan bacaan Idgham 
Mimi  
- Tulisan  
1. Tuliskan pengertian Idgham Mimi 
2. Tuliskan huruf-huruf Idgham Mimi 
3. Tuliskan 5 contoh Idgham Mimi 
Makassar, 31 Juni 2010                                                                                                                          
Guru Pamong       Mahasiswa PPL 
 
___________                      ASWAN 
NIM. U. 30700108010 
 
Mengetahui, 





RENCANA  PEMBELAJARAN 
 
Mata Pelajaran :  Baca Tulis Al Quran 
Pokok Bahasan :  Ilmu Tajwid 
Semester :  II (Dua) 
Jenjang :  Tadarrus 
Standar Kompetensi :  Siswa dapat membaca dan menulis 
Al Quran dengan baik dan benar 
 
I. Kompetensi Dasar  
 
- Siswa dapat membaca dan menulis serta memahami hokum mim mati 
 
II. Materi Pokok 
 
- Hukum Mim mati, perihal Idzhar Syafawi 
Bertemunya        
                                   
 
III. Strategi  
- Membaca doa sebelum belajar 
- Membaca surah Al Ashar secara klasikal 
- Memperkenalkan/menjelaskan hokum mim mati, perihal Idzhar Syafawi 
- Menguraikan huruf-huruf Idzhar Syafawi 
- Memberi contoh tentang cara melafadzkan bacaan Idzhar Syafawi  
- Menugaskan siswa menulis bacaan Idzhar Syafawi dipapan tulis secara 
bergilir  
- Kesimpulan  
- Tes  
- PR 
 
IV. Indikator pencapaian  
- Siswa dapat menyebutkan huruf Idzhar Syafawi 
- Siswa dapat melafadzkan Idzhar Syafawi 
- Siswa dapat mempraktekkan bacaan Idzhar Syafawi pada ayat-ayat Al 
Quran dengan baik dan benar 
 
V. Waktu 
-  1 x pertemuan (2 jam pelajaran) 
VI. Bahan  
- Al Quran  
- Buku Iqra KH. As’ad Humam 
- Buku pelajaran Tajwid, Drs, Muh Saleh Ridwan, M.Ag 
- Buku pelajaran tajwid, Ust. Abu Rifqi Al Hanafi 
- Alat peraga 
VII. Evaluasi  
- Lisan  
- Menyuruh siswa membaca Al Quran dan menunjukkan bacaan Idzhar 
Syafawi  
- Tulisan  
1. Tuliskan pengertian Idzhar Syafawi 
2. Tuliskan huruf-huruf Idzhar Syafawi 
3. Tuliskan 5 contoh Idzhar Syafawi 
Makassar, 31 Juni 2010                                                                                                                          
Guru Pamong       Mahasiswa PPL 
 
____________                                                                                ASWAN 
NIM. U. 30700108010 
 
Mengetahui, 





MAHASISWA PPL D2 IBTQ 
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
2010 
 
            
 
PROGRAM  KERJA MAHASISWA PPL D2 IBTQ 
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
2010 
  


































Tadarrus di TPA 
Jadwal pembelajaran 
Al Quran, pretes 
 
Perihal hokum nun 
mati/tanwin, miem 































Santri dapat membaca Al 
Quran dengan baik dan 
benar terutama jika 
terdapat nun mati/tanwin, 
miem sukun serta bacaan 
Qolqalah 
 
Santri mampu membaca Al 
















Metode Iqra, klasikal dan 
privat 
 
Kepala TPA,                                                                                                                                   Penyusun, 
         Raodatul Jannah                                                                                                                             Mahasiswa PPL 
 
 
                              R U S T A N                                              A S W A N 
Mengetahui, 
Dekan 1. Fak. Ushuluddin dan Filsafat 
 
Prof. DR. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag 
NIP: 1969 1205 199303 1001 
 JADWAL  WAKTU DAN CONTENG PELAKSANAAN PROGRAM  KERJA 
MAHASISWA PPL PROGRAM D2 IBTQ FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT 





1 MEI  S.D.22 MEI 2010 
KET 
















Mengajar BTQ Iqra 1 
 
Mengajar BTQ Iqra 
II 
 





























































































































































23 MEI  S.D.13 JUNI 2010 
KET 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
















































JADWAL  WAKTU DAN CONTENG PELAKSANAAN PROGRAM  KERJA 
MAHASISWA PPL PROGRAM D2 IBTQ FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT 




14 JUNI  S.D.31 JUNI 2010 
KET 









Malam ramah tamah 
dengan guru-guru TPA 
 
Perpisahan 








































Kepala TPA,                                                                                                                                         Penyusun, 
Raodatul Jannah                                                                                                                                   Mahasiswa PPL 
 
 
R U S T A N                                                  A S W A N 
Mengetahui, 
Dekan 1. Fak. Ushuluddin dan Filsafat 
 
 
Prof. DR. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag 





LAPORAN  HASIL KEGIATAN MAHASISWA  PPL PROGRAM D2 IBTQ 























































3 Mei 2010 
 
Selasa  






































































1. Visi dan misi 
pembelajaran Al 
Quran  
2. Urgensi pembelajaran 
Al Quran  
3. Metode pembelajaran 
Al Quran  






Koordinasi Kepala TPA 
tentang jadwal mengajar 
 
- Mengadakan pretes  







































































Ushuluddiin dan Filsafat 
- Prof. Dr. H. Musafir 
Pababbari, M. Si 
- Prof. DR. H. Arifuddin 
Ahmad, M.Ag 
- DR. H. Mustamin 
Arsyad M.A. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hukum nun mati/tanwin, 























Hukum nun mati/tanwin, 























































































































































































































































































Hukum nun mati/tanwin, 



























































































































































































































































































Hukum Mim mati, 















Hukum mim mati, 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29 Juni 2010 
 
Rabu 
















Kepala TPA,                                                                                                                                         Penyusun, 
Raodatul Jannah                                                                                                                                   Mahasiswa PPL 
 
 
R U S T A N                                                       A S W A N 
Mengetahui, 




Prof. DR. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag 
NIP: 1969 1205 199303 1001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
